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Sample Name: GC-MS data of the reaction mixture from the reaction of aniline and EDA.
Based on GC-MS analysis  conversion of the starting material is 30%.            
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Abundance Scan 314 (6.808 min): SS 193 CI ISOBUTAN.D\DATA.MS (-291) (-)
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136.1 149.9113.185.071.9 165.1125.1103.8 179.2 191.0 315.2241.3201.0 258.8 299.1 366.9232.1222.9213.3 289.0 345.1
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Abundance Scan 1157 (14.689 min): SS 193 CI ISOBUTAN.D\DATA.MS (-1122) (-)
180.0
217.9106.0 236.193.869.0 147.8133.9121.8 161.9 194.0 206.1 258.979.9 171.8 285.1226.9 248.1 296.9 325.3313.4 339.0
